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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-194 de 25 de març, que deixa sense efecte 
l'acord del Consell Municipal de 26 d'octubre de 2018, pel qual es va estimar 
el recurs de reposició contra el rebuig de la consulta ciutadana sobre la 
gestió de l'aigua. 
Decret
Atès que el Tribunal Suprem, el 18 de febrer de 2021, ha resolt la inadmissió a tràmit del 
recurs de cassació preparat per l'Ajuntament contra la Sentència de la secció cinquena de la 
Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 d'octubre de 2019 núm.
874/2019, que va declarar la nul·litat del Reglament de participació ciutadana, de 6 d'octubre 
de 2017;
Atès que, en virtut d'aquesta resolució, el Reglament de participació ciutadana ha resultat
definitivament anul·lat i que, per tant, ja no podrà constituir la normativa d'aplicació al procés
de celebració de la consulta ciutadana aprovada el 26 d'octubre de 2018 sobre la gestió de 
l'aigua i sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López.
Atesa la necessitat de comptar amb una norma reglamentària que doti el municipi de 
Barcelona d'una regulació actualitzada de la participació ciutadana,
Vist l'informe de la Direcció dels Serveis Jurídics Centrals de 23 de març de 2021,en ús de les 
facultats conferides pels articles 13.1 a), e) i r) i 27.1 a) de la Carta municipal de Barcelona, 
aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, i per l'art.109.1. a) del Reglament Orgànic 
Municipal,
Disposo,
Primer. Deixar sense efecte l'acord del Plenari del Consell Municipal de 26-10-2018 pel qual 
es va estimar el recurs de reposició interposat contra el rebuig de la consulta ciutadana sobre 
la gestió de l'aigua i sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López i es va acordar la 
celebració de l'esmentada consulta, atesa la provisió del Tribunal Suprem de18 de febrer de 
2021 que va inadmetre el recurs de cassació contra la Sentència de la secció cinquena del TJS 
de Catalunya de 25 d'octubre de 2019 que va declarar la nul·litat del Reglament de 
Participació ciutadana de 6 d'octubre de2017.
Segon. Iniciar, de conformitat amb els articles 108 i següents del Reglament Orgànic
Municipal, els treballs per a l'elaboració i posterior tramitació d'un projecte normatiu per a la 
regulació actualitzada de la participació ciutadana en el municipi de Barcelona.
Tercer. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que es celebri.
Barcelona, 25 de març de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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